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 Пояснення щодо коригування в межах 
нормативної програми (показники, які було змінено і до якої величини): 
1 Відношення сальдо 
рахунку СА до 
ВВП у % 
Н. а) б) 




сті валових міжна-родних резервів 
GIR/H, $: 
О. а) б) в) г) д)   
3 Перевищення ΔMs над ΔMd, темпи, % П. а) б) в) г)   
Іншим напрямком удосконалення методики проведення лабо-
раторної роботи є введення обмежувальних параметрів, яких сту-
дент має дотримуватись при внесенні змін до вхідних даних. Це 
робить його завдання більш конкретизованим і створює додатко-
вий критерій оцінювання виконаної роботи з боку викладача. 
Запроваджені зміни у методиці проведення лабораторної ро-
боти «Фінансове програмування» дозволяють скоротити час та 
полегшити процес оцінювання виконання завдання, а, отже, під-
вищують продуктивність праці та ефективність праці викладача. 
О. О. Максименко, викл. кафедри іноземних мов ФЕФ 
 
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ МОВНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ 
Урізноманітнення сфер та вимог до використання мов у су-
часному суспільстві викликали зміни у моделюванні платформи 
вивчення та викладання мов, підходів до оцінювання знань, умінь 
й навичок студентів в різних ланках освіти. 
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Необхідність узгодження загальних підходів до викладання, ви-
вчення та оцінювання у мовній освіті поклали початок співпраці фа-
хівців Європи, США та Канади ще у 1971 р. Результатом багаторіч-
ної праці стали «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: 
вивчення, викладання, оцінювання», що вийшли з друку у 1996 р. 
Основним підходом було визнано діяльнісно-орієнтований, у 
значенні виконання людиною дій у певному середовищі та суспіль-
ній, особистісній, освітній та професійній сферах. На основі 
впровадження плюрингвального підходу: при опануванні люди-
ною рідної, а потім іноземних мов формується комунікативна 
компетенція, складовими частинами якої є усі мовні знання й до-
свід, що взаємодіють та дають змогу людині гнучко використо-
вувати набуті уміння для спілкування у різних ситуаціях. Згідно з 
цим була визначена мета навчання — розвивати усі мовні навич-
ки, з урізноманітненням мов для вивчення. 
Відповідно до нових підходів у вивченні та викладанні мов 
відбулися зміни у системі тестування з мов (Oscarson, 1997): 
І. Від «непрямих тестів» (заповнення пропусків, вибору пра-
вильного варіанту відповіді тощо) до «прямих тестів» (завдання, 
що мають на меті скопіювати поведінку носія мови, наприклад, 
написати листа, передати зміст розмови, тощо). 
ІІ. Від окремої до інтегрованої мети (від перевірки елементів 
знань лексики й граматики до комплексних навичок шляхом по-
єднання читання, письма, аудіювання та мовлення. 
ІІІ. Від посилання на норми до посилання на критерії (шкалу 
вмінь, на визначення яких спрямований тест — для розуміння 
студентом своїх результатів з точки зору якості знань). 
IV. Від вивчення певних курсів до загального високого рівня 
знань з мов (здатність використовувати знання для практичних 
цілей, що спрямовано на високий рівень знань а не зведення тес-
тування до змісту курсу). 
V. Від однобічного до комплексного оцінювання (оцінка лю-
дини своїх успіхів та її самостійності у процесі навчання). 
VІ. Від обмеженого до урізноманітненого оцінювання (альтер-
нативного або додаткового — портфоліо студентів, доповіді 
проекти тощо). 
VІІ. Від простих до комплексних моделей умінь з мови (від 
лінгвістичних (лексичних та граматичних) моделей до врахуван-
ня контекстуальних факторів, соціолінгвістичних і стратегічних 
компетенцій. 
Ці зміни, безперечно, стосуються й галузі професійно-
орієнтованого вивчення та навчання мов. 
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Крім зазначених загальних особливостей виділяються певні 
аспекти в оцінюванні навчання іноземних мов, які стосуються 
безпосередньо професійно-орієнтованого контексту: 
 безперервне оцінювання; 
 оцінювання за завданнями, що базуються на фахових компе-
тенціях студента; 
 оцінювання за допомогою критеріїв (шкали); 
 комунікативний аспект; 
 орієнтація на культуру (кінцевою метою є міжкультурна 
компетенція); 
 згода серед екзаменаторів щодо критеріїв оцінювання; 
 співпраця. 
В основі останньої лежить використання таких джерел інфор-
мації як самооцінка студентів, взаємне оцінювання, оцінка сукуп-
ності студентських робіт тощо. 
На користь співпраці під час оцінювання свідчить все більше 
її застосування. Адже зведення оцінювання до тестування не за-
довольняє сучасних вимог налагодження зворотнього зв’язку та 
тісної співпраці викладача і студента. Саме останнє дає змогу ви-
явити труднощі з якими зустрічається студент, допомогти у їх 
вирішенні та використати позитивний вплив наявних знань як 
стимул до набуття нових. 
Отже орієнтація на діяльність людини в суспільстві, покра-
щення навичок навчання, спираючись на мовні знання і досвід та 
самооцінка студента, збільшення міжкультурної обізнаності, 
співробітництво — основні напрями оцінювання, що притаманні 
моделі європейської мовної освіти. 
 
 
О. І. Марушко, асистент 
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 
В плані основних напрямів розвитку вищої освіти Сорбонсь-
ко-Болонський процес, поряд зі створенням Зони європейської 
вищої освіти визначає забезпечення високої якості вищої освіти, 
мобільності студентів та викладачів. У Ком’юніке зустрічі євро-
пейських міністрів, що відповідають за вищу освіту (м. Прага 19 
квітня 2001 рік), міністри зазначили, що якість — основна умова 
довіри, мобільності, доцільності, сумісності та привабливості Зо-
ни європейської вищої освіти. 
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